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1 Le laboratoire TRANSP-OR
2 Le contexte suisse
3 Les donne´es
4 L’analyse des comportements
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Le laboratoire TRANSP-OR







sur le syste`me ?










p. ex. calcul de la
volonte´ de payer
(valeur du temps)
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Le laboratoire TRANSP-OR
Optimisation
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Le contexte suisse
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Le contexte suisse
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(Le´man 2030)
Le contexte suisse
La gare de Lausanne
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( c©SBB CFF FFS)
Le contexte suisse
Partenaires
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Les donne´es
Structure
1 Le laboratoire TRANSP-OR
2 Le contexte suisse
3 Les donne´es
4 L’analyse des comportements
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Les donne´es
Nouvelles technologies et smartphones
Visiosafe
Spin-off de EPFL
Tracking anonyme des pie´tons
Capteurs de distance et thermiques
Donne´es de te´le´phonie
Collecte base´e sur le re´seau / sur le te´le´phone
Adresses MAC / antennes tracke´es
Adresses MAC parfois associe´es a` un login
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Les donne´es
Visiosafe a` la gare de Lausanne
Animation
Mouvements du 16 janvier 2013
Passage infe´rieur Ouest
7h40-7h46
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Les donne´es
WiFi sur le campus EPFL
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(Danalet et al.; 2014)
L’analyse des comportements
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L’analyse des comportements




La marche face aux autres modes
Le choix entre escaliers, Escalators et ascenseurs
Choix d’itine´raire
Choix du prochain pas (Robin et al.; 2009)
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Si les cellules sont trop petites,
beaucoup sont vides
Si les cellules sont trop grandes, perte
d’he´te´roge´ne´ite´
Ide´es
Discre´tisation spatiale base´e sur les
donne´es
Utilisation du diagramme de Vorono¨ı.
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L’analyse des comportements
Diagramme fondamental
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(Nikolic et al.; 2014)
L’analyse des comportements
Diagramme fondamental empirique
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(Nikolic et al.; 2014)
L’analyse des comportements
Mode`le de propagation des flux
Discre´tisation hie´rarchique des flux
Une discre´tisation pour le choix d’itine´raire
Une discre´tisation pour la propagation des flux
Mode`le de transmission par cellule
Me´soscopique : aggre´ge´ par groupe de pie´tons
De´terministe : the´orie des flux du 1st ordre
Dynamique du syste`me : diagramme fondamental macroscopique
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L’analyse des comportements







– Cellule de discre´tisation
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(Ha¨nseler et al.; 2014)
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L’analyse des comportements
Mode`le de propagation des flux
Short movie
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L’analyse des comportements
Estimation de la demande induite par les horaires de train
Correlation entre les horaires de train et les flux pie´tons
Figure : Flux de passagers arrivant et arrive´e des trains, 9 avril 2013
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L’analyse des comportements
Le choix d’activite´






De´tection : ajouter une
se´mantique
Mode´lisation et pre´vision
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(Danalet et al.; 2014)
L’analyse des comportements
Traitement des donne´es
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(Danalet and Bierlaire; 2014)
L’analyse des comportements
Conclusion





Des donne´es aux comportements
Collecte de donne´es innovantes pour le tracking
Donne´es de te´le´phonie
Du trafic aux pie´tons
Analogies importantes
Diffe´rences majeurs
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L’analyse des comportements
Challenge
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L’analyse des comportements
Merci pour votre attention !
http://transp-or.epfl.ch
antonin.danalet@epfl.ch / @AntoninDanalet
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